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DE LA PROVINCIA »E MOlV. 
' s o W a c r i b e &'este p é f f ú d i f c o ' c i i ' U H ü i l a c c I o i i casa de los S r c s . Viuda ó bijos de Miñón á 90 f s . e l a ñ o , 50 el semestre y 5Q e l t r i m e s t r e . L o s anuncios s e í n s e r l a r á o á m e d i o r e a l l i a e a para I » 
soscr l tores , y u n r e a l Ifoea p a r ó los que no lo s e a n . • * : ' -
P A U T E O F I C I A I . . 
(OACftTk DEL U US FU1GRO BCM- -13). . 
F H E S l U E N C U U E L C O N E J O ' D E MIMáTUOS. 
.S. M . l a Re ina nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
. c o r t e s i n novedad e n , s u i m p o r -
tan te sa lud . 
A y e r á las c u a t r o y media 
de l a ' t a r d e se p r é s e n l ó ' ' á ' S . M . 
la R e i n a nues t ra S e ñ o r a la Co-
j n i s i o n d e l Senado encargada de 
p o n e r en sus Reales manos la' 
: c o n t e s t a c i ó n al d i s c u r s ó , q u e se 
s i r v i ó p r o n u n c i a r en la s e s i ó n 
R e g i a ' a l a b r i r la presente l e -
g i s l a tu ra . 
S. M . se d i g n ó 1 contestar á 
la expresada C o m i s i ó n en los 
. t é r m i n o s siguientes: 
. « S r é s . Senadores: Recibo con 
el •• mayor . , aprecio el mensaje 
que M e d i r i g e el Senado, como 
. la e x p r e s i ó n de sus s e n l i m i e n -
los hacia m i Persona y de res-' 
pe lo á las ins t i tuciones . 
Conf iadamente espero. que 
con t inua re i s o c u p á n d o o s de 
' c u a n t o conduzca á la v e n t u r a y 
prosper idad de la n a c i ó n , se-
c u n d a n d o mis deseos, en todo 
conformes con los q u e a c a b á i s 
de m a n i f e s t a r m e . » 
Antes de re t i rarse los Sres. 
Senadores q u e c o t u p o n i a n la 
C o m i s i ó n , t u v i e r o n la honra de 
besar la R e a l m a n o de S. M . 
— o o ^ - o o -
MINISTERIO DE HAC1KNDA. 
R t t A L U E C H K T O . 
V e n g o en a d m i t i r á D . E m i -
l i o S a n l i l l a n la d i m i s i ó n d e l ' 
empleo q u e d e s e m p e ñ a de Gefe 
de l D e p a r t a m e n t o de E m i s i ó n , 
T e n e d u r í a d e l G r a n l i b r o de la 
U i r e c c i o n genera l de la Deuda 
del Estado, d e c l a r á n d o l e cesan-
te c o n é l h a b e r . q u e p o r c las i -
ficación le corresponda, y n o m -
b r a r en .su. reemplazo, a l Gefe ' 
de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda 
clase D . A n d r é s R o i l r i g a e z d e . 
Cela y A n d r a d e ^ Oficial q u e h a 
sido de l ' M i n i s t e r i o de Hacienda -
y , d e la D i r e c c i ó n genera l de 
U l t r a m a r . 
• D a d o en Palacio á doce de 
Febre ro de m i l ochocientos c i n -
cuenta y o c b o . = E s l á r ub r i cado 
i l e ' j a ' R e a l m a n p . = E l M i n i s t r o -
de Hacienda, J o s é S á n c h e z O c a ñ a . 
. (GICETI DEL M ÜC rbtmeno MUM ^2 . ) 
J I I . M i T E I l I O UE L A GOUEEINACIO.N. 
Siil)iiemtttría.=Si!¡>cioii do Arfminis-
Inician.=Kegoci::iI(¡ T 
R e m i t i d o a i n f o r m e de las 
Secciones de Grac ia y Just icia 
y G o b e r n a c i ó n de l Consejo Rea l 
e l expediente sobre a u t o r i z a c i ó n 
para procesar á los v ig i lantes 
An ice to L ó p e z y J o s é F r a i l e , y 
al sereno Pedro Sauz, p o r h e -
ridas causadas á unos ca r re te -
ros, h a n consul tado lo s igu i en -
te: 
» E s t a s Secciones h a n exa-
m i n a d o el expediente de a u t o -
r i z a c i ó n negada al Juez de p r i -
m e r a instancia de Soria p o r e l 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a pa-
ra procesar á los vigi lantes A n i -
ceto L ó p e z y J o s é F ra i l e , y a l 
sereno Pedro Sanz, p o r her idas 
á unos carreteros: 
De dicho, expediente r e s u l -
ta: q u e e n la noche de l 6 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , y h o r a de 
las ónice, c a n t á n d o l a el sereno 
Pedro Sunz, o y ó este, s e g ú n de-
clara, q u e en son de b u r l a la 
r e p i t i ó dos veces u n a voz para 
é l desconocida, p o r lo q u e t r a -
t ó de a v e r i g u a r ' d e d ó n d e p r o -
ced ía ; que l legado a l s i t io l i a - , 
m a d o »el C a m p o de la . C o n -
c e p c i ó n , » v i o á u n forastero 
j u n t o á unas carretas y; echa-
das á otras dos p e r s o n a s ; ' q u e 
i n t e r r o g ó á aque l po r q u é d a -
ba la h o r a , y l e c b n i é s t ó con 
m a l m o d o , echando' ' m a n o . a l 
chuzo para q u i t á r s e l o , á lo q u e 
los p i ro s dos ayudaron; , e n t o n -
ces a l p r i m e r o , hac iendo ' u n o 
de ellos pedazos e l f a r o l de l 
declará 'n i l s , y r e i nando e n su 
consecuencia la mas completa 
oscur idad; q u e en esto p i d i ó 
a u x i l i o y se presentaron aj m o -
m e n t o los agentes de v ig i l anc ia 
Anice to L ó p e z y J o s é F r a i l e , 
los cuales, desenvainando los 
sables, e m p r e n d i e r o n á golpes 
con los tres forasteros, q u e se 
r e s i s t í a n fuer temente ; q u e l ú e - ' 
(jo,"él q u e declara y l o s ' v i g i -
lantes en t r ega ron los referidos 
sugelos al cabo de serenos, y 
este a l Alca lde cons t i tuc iona l , 
e l cua l m a n d ó que los llevasen 
á u n a botica p o r hallarse h e r i -
dos, y luego al hospi ta l , donde 
s e g u í a n ; po r ú l t i m o , e l m i s m o 
sereno Sanz a ñ a d e q u e cree 
q u e en la reyerta h u b o de h e -
r i r á a l g u n o . 
Celestino M a r t í n e z dice q u e 
estaba d u r m i e n d o c u a n d o el se-
reno y los v ig i lan tes se t r a b a -
r o n de palabras con sus c o m -
p a ñ e r o s , expl icando e l o r i g e n 
de la r i ñ a p o r la m i s m a causa 
q u e el sereno, y a n a d i e n c } » que 
é l s a l i ó h e r i d o en e l costado 
p o r u n o de los vigi lantes , h a -
b i é n d o l o quedado t a m b i é n y si a 
sent ido M a r i a n o V e r a . 
Conv iene en esta c i r c u n s -
tancia e l c i tado, a ñ a d i e n d o q u e 
á é l se d i r i g i ó e l sereno, y q u e 
él m i s m o c o n los vigi lantes p r o -
d u j e r o n la l u c h a q u e d e s p e r t ó 
á los q u e ' d o r m í a n , y ademas 
q u e nio en t r a e n p o r m e n o r e s 
p o r e l estado de desvanec imien 
t o en q u é se q u e d ó 4 poco, s í 
bien' puede asegurar q u e l e die-
r o n sablazos' ambos v ig i l an tes , 
especialmente e l mas a l t o de 
ellos. ' ' 
' T o m f e P é r e z , o t r o de te» 
procesados; asegura q u e Celes-
t i n o M a r t í n e z f u é en busca 'de 
gerite, apesar de estar h e r i d o , 
y vo lv ió con u n sereno y va r io s 
v ig i lan tes , i g n o r a n d o é l si I t i e -
r o i i 1 estos los m i s m o s agreso-
res. •' 1 ' 
•' " í A n s e l m o V e r a conv iene 
con lo declarado p o r s u padre 
M a r i a n o . 
E l de a q u e l l a clase A n i c e t o 
LOpéz refiere el hecho desde q u e 
se p r e s e n t ó ' e r i e l s i t io en quei 
o y ó voces, l o m i s m o q u e el se-
reno , y sostiene q u e d i ó sabla-
zos solo de p lano . 
Pe ro su c o m p a ñ e r o J o s é 
F r a i l e , q u e explica c o m o todos 
el o r i g e n de la r i ñ a y s u p r e -
s e n t a c i ó n a l l í , d ice q u e i g n o r a 
si d i ó c o n e l sable de; p l ano , 
p u n t a ó cor te ; pe ro q u e recuer-
da q u e e l serena d i ó u n p i n -
chazo en l a espalda c o n e l c h u -
zo á u n o de los q u e a c o m e t í a n . 
L o s M é d i c o s d e c l a r a r o o í ' ^ m í 
las her idas e r a n peligrosas. 
E l Promotor fiscal o p i n ó 
I : 
Í
ue, p o r si h a b í a habido i lesa ' 
i l o á la A u t o r i d a d del sereno, 
p r o c e d í a la p r i s i ó n de los car -
reteros n o m b r a d o s y pedir la 
a u t o r i z a c i ó n para procesar a l 
sereno y á los dos vigi lantes , 
pon c u y o d i c t á m e n se c o n f o r -
n i ó el Juez de p r i m e r a i n s t a n -
cia; pe ro el Gobe rnador , o ido 
e l Consejo de p rov inc i a , la n e g ó . 
Pos te r iormente , de ot ros do-
cu menlos r e m i t i d o s a l Consejo 
Pea l aparece que , e n 'Vista de 
la . ú l t i m a d e c l a r a c i ó n de los f a -
cuHal ivos , habia cesado x.\ p e l i -
g r o de los heridos, po r lo que 
..(estimaba... eL representante .de l . 
m i n i s t e r i o - p ú b l i c o que d e b í a 
.-:;i¡ ' «lir ' j .CH aifx. ¡';'!*ii-'í ''•> ífi'l.' 
procederse a ,1a e x c a r c e l a c i ó n 
( ••r-l v i n u-.i ;>!!i';:.i: oy(> o : •• 
de l s e r e n o . d e los vigi lantes , 
c i g u a l m e n t e de los cua t i o p ro-
pesados vecinos de iSalduero. 
^ Cons iderando q u e ^ m o t i v ó 
e l suceso que h á dado l u g a r á 
la f o r m a c i ó n de.causa l a , b u r l a 
. ^ u e ,11110 de los ^rocesadps ( h í -
• „ z b del sereno, v q,ue este,, al 
r e p r e n d e r su acc ión a l p r i m e r o , 
. <e v i o a t rope l lado p o r todos los 
„ag^pso f r e^ .ha^ta.^1 .. p u n t o de 
• o á ^ ^ r ^ . f l f T O . í m m P 1 ? - . 
Cons ide rando q u e a l ^ . r e -
^. jseptargq.en e l . ^ u g a r i d e j a ocu i j -
_ , ^ i } c i a ,Ips.^yígUanteis.,Jflpffc y 
, •,J^raija se,. v i e fp i j , . p rec iados , ; en 
. ^ t l j rppl i .nuenlo de. su... dslifjr , á 
.. i}5yvdeJps .^sables^. é n . defensa 
.^CV^wJboj^n^.xl^p^d^^de-
mas e n cuenta las c i r c u n s t a n -
• '<99?i^P ja4lHMra„y_.¡Jb. completa 
. p s p ^ d a ^ . ^ e f j l a « ipcbe , , , ; 
Las Secciones o p i n a n ,, q u e 
j)jB^de3Y.:.Er;consun3r á S. M . 
. j e ,digije,.cpnfiirma1r,¡Ja, negat iva 
:áe j a u t p r i z a c i p n d e c r e t a d a p o r 
el .Gohjernadqr de la p r o v i n c i a 
....de Sp?!'!!.'!,., ... . . . . , 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
. ' J a Re ina (Q. . .D. G.) resolver de 
... c o n l o r m i d a d con lo . consu l t ado 
. ; i .por . dichas ¡Sccc ipncs , de. Rea l 
¿• i ^ r d p n l o d i g o á ^ V . j S , . para , su, 
o j p t ó i g e n c i a j j e f f c l o s . c o í r e s p o n -
:;4lfnl?S:;>P.'.qs! f m f a A n Y . . S. 
- a ^ n * . 0 9 c ? ñ q S s i M s á ' , í 4 =4. fie.. F e -
• ¡ i K & P d » í ^ í r P j a & 5 = ¡ S | 5 ; , , G p -
, | j ; e r n a d o r de la p r o v i n c i a -, de 
... ¿Soria. .. •, . . . . , ., -
2— 
V o l ttohlérno de prov lnc ln . . . j , . Cuota anual 
m T i n n JUt l I í lALBF.ASTOlIRA m. rénl. 
Núin . 8 1 . 
EsTADISTICA.=ClRCUl.AR. 
Segnn me h a n hecho ver 
las Comisiones permanentes de 
Es t ad í s t i ca de los par t idos j u d i -
ciales de la p rov inc i a , pocos 
A y u n t a m i e n t o s son los que han 
presentado los t rabajo! á ella 
referentes, cuyo t é r m i n o se fi-^ 
jó para e l 31 del finado mes, 
en m i c i r c u l a r de 13 de l mis-
m o , inserta en el B o l e t í n of ic ia l 
n ú m e r o 6 . • - ' 
Semejante apatía es d igna 
de toda censura y de que se 
lleve ¡i efecto lá espedipion de 
comisiones especiales, para r e -
coger de los morosos los dalos 
, q u e i . n p han , , f ^ q i l j t a d p u j para 
.que, psi .tenga: ?féct.p, fiea^ujer-
d o cop 1p propi ies to c o n la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l , h'e. á ü t p r i j i a -
d o 'a las d é 'par t ido ' p'^rá' que 
désdé- el- 1." del i n m e d i a t o M a r -
zo, espidan sus; • p r e s v d é h i e s ' l a s 
. indicadas cp.íni?i.op.eSj!SBñ!(landp 
.ljrs .líjelas, .que, i ban ,.de abonar 
las^ftiur^iciiiaHdadcs^apá.licas, á 
las pé r so f i á s q u é . se o c ú p e n ep 
:llÓs! tríibá'jós"í{üé:"'se les1 l i á b í a n ' 
' f c ó l i f i a d o í ' ^ n ' pena ' d é ' ^ ú C d é s - -
. ó b e d i e n c i a < ái las r c i t e r a d á s ' ' ó r -
denes ,quezal efecto se h a n c i r -
:.«íui?f?P--:rtI! '-,;:'."•. OVC'!'!:.hú \ 
r.X R ü ^ t ^ . . l ^ ^ ' P W ' . -
cipios ([l ié a u n e s t é n en descu-
: tA>¿L'> oT)íir.ilr> . .<-'IJOIII lr.«i. •. bie r tp p o r semejante servic io , 
•sé ' a p r e s u r é n - iS:'oütHp''r'&!JuW,-
c ó ü m e d i o ^ d e < ev i t a r ' las lconse- ' 
.icuenbias; ;á; ;que s u copdi ic ta les 
(hape i . ac r | 5edp t íS . - . I ^eo i \ , ¡ i l eb re rb 
. 1 8 . d e . 1 8 5 8 , = J Ó a q u Í n ,ÍM. G Í -
béi-t. 
, . ^ "S'.im. 82.' . 
RÉrAnTiJiiENTps fiirmadi.n W>?t.J<>8 
j'mitils de los 'parHitw judiciales de 
¿•'•J.ctin: Astnrg'A, Siíhitgún'y lM Vc-
, cilla;•.par" iilenikr,.ó lqs.gif.sUa de 
. las eárceli'S resjimiivas tj socorro 
de los presos'pobres en él año cor-
rienle. _.!:".•••••:• 
Cuota anual 
• T A n f I D O 1 U D I C I A L ' D E LEÓN. ' ' « i . > • ' & » « . <• 
Aslnrga. . . . . . 
Truc luis 
I.IIIUÍIII) 
S. Insto ile la Vofa. . 
Sla Gulmnlifi ile Somoza 
Val do S Lurenzo.. . 
Valilerrcy 
Y i l l i i r r j o . . . . ., . 
Qiiiiilau.i ilel Castillo'. . 
Italiailal <l«l, Camil l" . . 
Si». Harina i lcl Itüy. . 
Prndnrrey 
Oninlanilla de Somoza. 
Detiavides. ,, . . 
Ri¡i|iiejn y ' O o r ú ' . • • 
Sanüajjd A l i l i a j . . . . 
Llamas ile la Hil inra. . 
•Tnt'L'io.". • . 
•Villnrca ele O r t i g o . . . 
..Ciirrizo.. :...... 
Villamejil 
;jlMíiga/.v.í. 'ri:[i. r.í. iv .'i':.: 
,.Caslnllo r.i.le , los folya-r 
" z a r e s " . 
Glern-'íle ífscSfiiizo: ' . 
llMS|iital.:ile Orv ig" / . ... 
.' . T".lal. 
.Bi^nll^ro., . . . . .. , . 
íilniántís il.cl Te jar . . ^ . ' 
Chozos ilo abajo. 
.Cnaiir.ns. . . . . . . 
( iarralo. . . . . . 
Groileles.. .' . 
•IA'.IIII:. • ' . ". . . . 
itlansilla l l u j ' o r . . 
O.nziinil la. . . . . . . . . 
QninUtiíá' iln llaneros. . 
'itid^t'ün ile Tapia. '. 
Sor¡(>("OS. .R,: . : . .. 
S . ^ m l r é s f l e l Kabaiieilo 
Valilefroslio.'." . . '. 
Valilesngo iln nlinjo.' .. 
,yal.i:er.ilp,.(lp|1Ciiiniiio... 
Vegas dél Comiado. 
"Viijjos ílc 'Ihfiiiizdhes. . 
iVijUiuliiiiiíos... . . . . . . . 
,Villaqiiiliij)i|i.ri¡.. . , 
Viílnsiiboriégo. . .' ; 
Villoíafte.i .•' 
• ' Tolal . . . . 
:.087 
1.000 
2 080 i 
1 .292.50 
2.420 
5.000 
7.150 
M 2 0 . 
I . I I G 
I.K9'¿ 
•1.0112 
tMti 
'2 .480 
2 -.90 ; 
1,190 
9.000 
f.'OBS 
, ,080 
,1.878 
1.1192 
•••• 054 
42.241,50 
2.520. 0 
2.2(l->,r>tl 
GO.-i» 
1.827.12 
1.500.12 
M 8 I . 5 D 
1.5(1I,5I> 
1.325,30 
l .r .25 ,ri(l 
1.255,25 
1.185 
1.158,18 
1.118,24 
1.0Bi,4.S 
1.(1114,48" 
1.00S,.2Í 
952,12 
0 1 7 ' - ' 
895, 0 
.- ,=£52.1.2, 
756, 0 
i . , -G9l¡;50 
' ' :G9'¡','50 
.,!,-4Gñ!,5Í¡ 
30.2SI .'M 
•' - ' ' • • • " • • u -• •' Cuo la í ihua! 
i 'An ' r i i io jUDiciAi . i i .ES, tnAr.uí i n¡,. am. 
'A'fmanza'.. .• .' . ". 
Mí Unrgoi ' . .• •. 
.(^urciiinoí. ,.,->;.., '•,:..¿.; 
. Viilííejiiilp. . , . 
:C¿nalisjás." ' '. ' . " ' . ' 
'Oaslrummlarra. . . t i . ' 
ÜO.11- :-T : . / , r :V: - . ! . •?, ' 
Ciflianieo. . . . . . 
Cuh'illii's'de Riieilá'. i " . ' 
Escubar. . . . . ' . 
i.C.llllpjJliyiil?;.,,^, ..- , 
(jórdaliza ¡leí Pino.. . . 
,Grlij¡>l;,, •'>'•'•?•> ;•' :. 
iJ.o»rHloi ^ '•• v 
.Sac[iccsfnel Rio. . . . 
St'ñ'. 'Cris(in»:; -• !' - A ' j ' -
Jpara.. . . . . . 
Vil lninomtipl . . . . 
Ltf-Vaga.» ' . . . "< 
Viljayelosoo.. . . . , . . 
ViliaVcriio ile' Arcliyoá. 
Villnmartin de i ) . San-
... cho.. . . . . . 
Villamizar 
Villezn. ' . . . . . 
:Vil loniol . . . . .. . ... 
Calzada. . :;, '. ' . 
C a s t w l i e r r á . ' . i ^ . a i . ; 
. Villas.p.l^n,-. ruiÍMur 
Total. 
TAIITÍDO J U D I C I A L DE L A ' 
V l i C I L I . A . , 
..La .Veci l la , . : . . . . 
.VaUlejniilaüp.. . . . .. 
Valdiílii;ítl:.'Vu$. . ' . 
Vus^anníimadu. • •. :. 
Culnnilia i l eCnrucño 
La Lrcina. . . • . . 
í'nñ .ir.. '. . . ' . . 
'Cár tmuics . . . . , 
.yeüa . rurvera . . . . . . . 
Malnllana.. ' . . '. . 
W R » I . I ¡ ¿ : . - . ' • • • 
(La'l 'ola do Górdbn . . . 
Ilndioznio. . . . . ., 
Val'iléloj.i.'. . . . . 
"•' Tólaj. '•. " 
' " 59(i,90 
:> 7l)5lG0 
i l . / ^ G a . l ü 
., 982,45 
: '291 . 
f +20. 5 
,.• ? 8 9 , I 0 
. " 735 
: "807'; 30 
- i 196 ' 
„ . ¡695 .80 
" 2G1,G0-
';'J'859';95': 
«11624,50; 
. l o í . a o 
^"SPl ; 15 
SG9,9l5 
31G, ,5 
521,85' 
l . , l 41.i:5 
109, 'o 
,259,70 
. 828,10 
245 j •' 
. .465,50-
" '• '430.(15. 
: • ISI'.ÓO 
.,..¡.,578,20 
15,040,55' 
i •; 
P u ú t a ' u i i i i a l 
í l s . s é n l . 1 
.•010. 
85-7,02. 
1.'170,5(1 
1 . 9 « 7 , n ' , ) 
•i.noft.fi'.i 
SIS! ) .25 
2 5(12,í'.ü 
'2 .2 ' l l»,25 
. . . .77.5.75 
1.211,50 
: 1.992,30 
.r5, '205,80 
,.,.2,215,80 
575 
21.010,30 
AprobadQsr¡j0i[_¡.e§(e GMernp da 
provincia los r'eparlimienlos citerio-
res se imtrim'.én ól tiólélm oficial de' 
la misnul para conocimiento de los 
respectivos Aijuiiiamienlos. y á ¡ia de 
9 lie cuiiimrnin csíos ó siilís/iirer las 
cuolm corrfíspimdii'nles en las Depfí-
silnri'is y dentro de los plaza» que les 
están scjialiidas. León 20 de Fchrero 
de. IK58.=<fc<i<;uiii J í . Giberl. 
S e c u i ü n fie Gubloino, Vigi lancia —núm. 13. 
Se eiirnrgn la i lchiuciui i (le M.inuclu natvln j 
sil hija l a iye laua r o c a l l a , (tu l.eoti. ^ 
H a b i e n d o desaparecido de 
casa i)e M i g u e l Posada, vecino 
de esta c i u d a d , el dia 8 del ac-
t u a l , su esposa M a n u e l a G a r c í a 
y . su hija Cayetana, cuyas s e ñ a s 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n , a d -
•vicrlo~*?lúS-"-AleaWles- c o n s t i t u -
..,cipn^lejS, . ( i u p n l i a . i f i v i l . .y ..denfias 
dependientes d é esle G o b i e r n o 
las detengajn. si .se, e n c u e n l r a n 
en esta p r o v i n c i a , v las conduz -
can ' a l ñ u s ' m o •Gbb ie fnd para 
q u e sé l i a g á c a r g ó de^elias el 
re fer ido R t i g u é l 'Pósá tTa ' ; ' ' qu ien 
las recia roa; L e ó n '20 'de . Febre -
r o de 1 8 5 8 . = J o a q i i i n M . G ibe r t . 
"'' Sirias'VLe K í á n u é t a ' ó a r c í a . 
" ' Edad SO 'aSos ' r co í ló r t r i ^ ú e -
í í o : v i s t e : l i á s q u i ñ á : :négi-a¡ ' iri}in-. 
t i l l a ! avinada,: l ropa: toda nmy 
usada .luíz.- .,!: ... 
I d e m de C a y e t a n a P o s a d a . 
;..¡.-a E f ' "d , ^auqs,;;estatara ba -
. j a r ^ v j . s ' t í . ^ p t e o ^ d p . ^ a i j a s ^ g a f ó , 
j i i a n l i l l a encarnada, m a l calza-
"das a m í i á s . " . " 
.::;:;,..,.• ,-..'/Nlá;m,,,84..::¡ •>• 
•MitfihSr-y'Jim 'de l''''insiiike'm de 
,^'fflpima .de DTJ.ii/f)\xcn^ ffchíji del 
ncliiid me dice lo siquiente. . .. 
i í!Í¡!'j.-.'..-»ji ni U - Í T I » . < er»-.n 
D. Joso Muría Barl j i i^ , iliien, de 
1.a inslanisia de esta villa He Valen-
f ia dií f ) , Jiian ; j , s i . i parljdo, que 
de s e r a s í . ^ e n .^c)i |p!,ileg(!rcie¡q el 
Gicrihiiíio'ijiíé refrenda ua' 'fó.==AI 
Sr. (i.ilierliador c iv i l do la p rov in -
cia , d e .Lomi pai l ip ipo: .que por 
el ié'hiente 'Alcalde do Gordon-
.cil ln, ; s o Turnio sumaria .:en avo r i -
giiaeioii. y castigo i)el:,outor pk. ¡ \ ( i lo-
res iíni r o b o de lina [lioza nuevo 
d i í ésíánieiiá vórde c ó ' m ó üó siete 
. V a f j M y inailia; d o s mai i tás! d O ' ( l a -
na b lu i i c j j j j . i ^ B i l i a juso, la yna. j lo-
u i a raya negra á la ^ i i í i e c e ^ a ó nn-
i ' l i i i ; ; y r. i 'olrñ^iV'áglij i l íci 'de ra lo-
; mis ; , l r o 3 : '|i:iiiuel(is i ilo ? seilan p a r a 
aiel l j i de^inujjef .pL.uijOijCcipií., d e 
' v i r i l ' y ' m o d í n A s i e í p cuarliis fñnilo 
lil'in'r.ii e iSn llandas ó rayas do ' . e o -
Ini j s , nli-ii liindo'onearnado :y a z u l 
c u í n • d i* nn.i v a r a ; otros tres ( l a -
ñ . i . i i i ' í L . i u i i t ú : n de. seda l iara l a c.aliü-
Z ' , el inin f 'Ttn lu e n e a r n a d n r.oti oo-
nul 'as ' le vai iris e i , lores , n l r o londo 
a/.iil' enu et'iKií'a lilanoa, ' y el oleo 
londo ¡miarillo con [iiíjaros y oirás 
lisuras negras .(jiieinado d o . c l ^ n n o 
;í la ¡ i n n l a ; un {^iñuejo grandp d o 
lana 1* ndo e i io \ ir [ iado coiné d o dos 
varas' eon un ramo d o colores; o l io 
| iamh'lo d e lanilla d e cinco n ía rías 
fondo encarnado, con l lores .do cu -
l i , res! olro d o casimir d e tres e s -
quinas del mismo rondo c o n la ori* 
Ha negra; otro d o china de cinco 
cuarjos; otro de algodón d p dos va-
rás ' co lo r do rosa óoh llores blan-
cas iiüftilti y rnln; un inmii l l l \tfí vil-
ii¡v;ij(5|liut!i ..ijsitro yt enoainji i l" ^ lian-
t l i i ^ anú'í ia^.una.^. ' j i) »e<l» o i i -
carnniln ile li;cs vui'Üiis ni i ' i inrpn; 
un , ¡ ) : i n o í ! e m n n n s dtí ¡il^'iil'in lu -
ürailn Illanco.: tin»» jj^iis ilu smlo fon-
id» |w¡!Í7.o con un U'lir.ru ri ' | i»tli>lu 
fiiltre los ilos ;i|iie ilicu» i ' l (|iio os-
t.is li^üs I R (le, l i i . •uncir . I M de .sur» 
lili».'! |ienil(cntes ilo siwnilnr ron ra-
mo di.', náca r en i!l imiUti y varias 
|ii(!.ilras faljas c(i(i ¿n (•nj-i iln car-
toni ilos pastilln» ilo c h i i K i i I n l n ' y 
nua Imganiza de vara de Inrjin, su- ¡ 
yo rolio se vertlicó la une lie il«l 
«cjlli¡ilel í .orrienlo . i 'n la casa ile 
"Pil!|ro (¡arcia ,yx<:}ll" . ' I t ' l mismo 
Giir i lnncil ln; y reiiiili<l i la sumaria | 
á :esle Juzgarlo» jirovoí nulo en trece 
m.'jmlamlii ililirar ri 'nuisilor'as cím 
¡nserr ion ile las soñas;ili! los clec-
l(i!i:riil)ailpj\-á ¡dj/jírpiili;; Aulor i . la - , 
lie?; si imiin.^uiiá^lc^ellns.iá V. S ¡ 
para la cnplnra tío los íiijjeios en 
cuyo |iuilcr(íues!!n.|uil;i;!i'S ai|iicllos 
y remisión ilis unos y otros á esle 
Tr ibunal . En su v i r lml esiiii l i i^e!: 
p t c ^ n ^ i m f . ^ l i;i |al.,^|)arji..i | iie «n 
'obseqiHp ile ,1a . mfijor . iulminislra-
cion ile justicia, .se,..sirva iitainJar 
practirar á sus siilionlinailns las eli-
caces ililigcncias p i ra i l i i ' l ia cap-
lura , devolviendo esta iljligenisiailo 
ájfín de r^ue.en .la ^ausa snrU los 
efectos opor.^inosi, p.ues i;!) ello se 
pre í to rá servicios.nacionales, i|ue-
danilo yo pliligado á, l^i i ronespon-
dencia. Dado en Valencia de I ) . 
Juan Febrero catorce;¿Iqimiljoc.bo-Í 
cientos . cincuenta y ocho. = José 
St-in'p . B p r l ^ n ^ l ' o r /su ¡Mandado, 
Vicente Illanco.,. 
y se publica en ef. Doletin oficial 
jMga que los Álcaliles comlilucionulcs. 
Alcaldes pedáneos. Guardia civil .y 
demás dependienlcs 4,0,, este Gobierno 
prfjcliqueiv.laiimw eficaces diligen-
cias á fin de obtener el resallado que 
«(¡(.expresa en el^preifisfrlo exhorto. 
Ltqn 19 de Febrero <ie,i.it85S=y¿«-
quin M. Gibeft. 
-3— 
te T r i b u n a l se cita, l l ama y em-
plaza á D . F ranc i sco Alonso á 
n o m b r e . d é l a , t e s l a m e n l á r í á de 
D. T o m á s . D iez Ser rano , á ' f i n 
de q u e en e l t é r m i n o de t r e i n -
ta dias, q u e e m p e z a r á n á c o n -
tarse á los diez de publ icado 
esle a n u n c i o , se presente p o r s í 
ó . p o r medio ¿ ^ .apoderado en 
esla S e c r e t a r í a genera l á r e c d - , 
ger y contestar el p l iego de l ó s ; 
reparos o c u r r i d o s ' e n el e x á m e n ' 
de las c u é h l a s del C r é d i t o pú-
tílicO d é lá p rov inc ia ' d é fcéohy 
comprensivas desde 1,,° de Ene-
r ó de ' i 8 1 6 ' hasta' 6 de J u n i o . 
'jl'81.7';'en laliri t 'eíigejn.cja ' .que 
ANUNCIOS OFICIALICS. 
Se ha l la vacante la Secreta-
r í a de l A y ú n t a m i e n t o de Vegas 
de l Condado dotada en m i l y 
c i en rs. anuales, t o s aspirantes 
d i r i g i r á n sus solicitudes a c o m -
p a ñ a d a s de los co r r e spond ien -
tes documen tos a l ; Alca lde del 
r e fe r ido A y u n t a m i e n t o , francas 
d é ' por te , " d e n t r o l 'del t e r m i n o 
de 30 dias á con ta r desde. la 
i n s e r c i ó n d e l p r é s e n l e a n u n c i o 
en la Gaceta' de M a d r i d y en 
el B o l c t i n oficial de la p r o v i n -
cia, ' t r a scu r r idos los cuales se 
p r o c e d e r á á la p r o v i s i ó n de la 
plaza en los t é r m i n o s ( ¡ue pres-
cribe la ley de 8 de E n e r o de 
1845 y e l Rea l decreto de 19 
(íe Oc tubre de 1853. I , eon 2 0 
de Febre ro de 1 8 5 8 . — J o a q u í n 
M . G ibe r t . 
t r a s c u r r i d o el t é r m i i i ó ' q u e s é 
fija s i n ver i f i ca r s u presenta-
c i ó n le p a r a r á el perjuicio q u e 
haya luga r . M a d r i d 11 de F e -
b r e r o de I 8 5 8 . = P . I . , Pedro 
Galbis. 
, ÍPor el presente y en v i r -
t u d de d i s p o s i c i ó n d e l l i m o . Sr . 
' M i n i s t r o de la S e c c i ó n 3.a de 
és te " í r í b u n á l , se c i l a , l l a m a j r , 
emplaza á los herederos de D . 
T o m á s A r l e a g a , á fin de q u é 
en e l t é r m i n o de 4 0 dias, q u é 
e m p e z a r á n á contarse á. los diez 
de' 'pübl icáf lo é s t e a n u n c i o , se 
p resen ten ' p o r s í ó p o r medio 
•de • apoderado e n esta S e c r e t a r í a 
g é i i e r á l á ' recoger y contestar 
e l p l iego de l reparo o c u r r i d o 
en el examen de la cuenta de 
anual idades ec les iás t icas de V i -
l l a f ranca del Bie rzo en ta p r o -
v inc i a de L e ó n , comprensÍTa 
desde 35 de Agosto de l a ñ o de 
1 8 0 3 ' hasta 21 de A b r i l de 
,1806, q u e , c o m o C p m i s l p r i á d o 
q u e f u é de c o n s o l i d a c i ó n ' r i n -
d i ó , p o r e l csp ' resáí ló "concepto; 
e n la in te l igencia q u e f ina l i za -
d o ;el: t é r m i n o s in haberse p r e -
sentado , les- p a r a r á e l per juicio 
q u e haya lugar . M a d r i d 11 de 
Febre ro d é 1 8 5 8 . = P . I , P e d r o 
datás. 
I r i b u n a l de cuentas del Reino. 
P o r el presente y en v i r t u d 
de d i spos i c ión del l i m o . Sr. M i - , 
n i s t r o de la Secc ión 3,a de es-
ADMLMSTIUCIOPÍ PBINCIPAL J)E 
v nmuxii ' is net, E S T A D O 
PROPIEDADES 
, ARRIENDOS. DEvFJNCAS. RUSTiaAS. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
- So sacan á pública siiliasla do arrendamiento n las 11 do la mañana del dia 14 de Marzo próx imo las h d -
r edadés , cuya procedencia, pueblo donde radican, úl t imo llevador y tipo que ha '¿Jé'fervir pará is subasta «e 
e sp resa rán á coritihuacioh, hab iéndose de celebrar dicho aolo ante el Sr. Alcalde dé'',Ástlirgó,<-'con'asi'»1ten-
cia'dbl Administrador sübalterí io del ramo y comjidtpríte escribano bajo el pl iegode ''condiciones Í [U6 iambien 
se espresaran.' '' . • • ' '- • . [ 
•"'• Se espera "del celo de los señores Alcaldes dé los pueblos respectivos quti lijarán é'n'lps sitios público» de 
su disll-ito municipal lo's edictos eon venientes'para la'minyur-poblieidadv; 'pára;i|iilt<a(ái,g'e¡liDeillé-Mtjbe f ca*. 
nocimienlo do los que deseen interesarse en la subasta. ' ' : í,«',-;--'<l¡ •>.\ ¡. MI. I .<* 
Astprga. 
Idem: ' 
IJoni-
Itiem.' 
Anloñán. 
l i léin. a 
'Álionb. • ' 
I i l em. 
Argáfíoso. 
l i l em. 
Andii iuela. 
Astorga y Drimeda. Idem. 
-Cióse d e - l á finca. 
Heredad.J 
Iileinl 
Idem.' 
I i l ém. ' ' 
Idem, 
j I t í em. 
I i l o m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
U l l m i ó ' l ¡ e v a d « r . 
' l n i n Hervirá 
' : de1 Upo p a r a 
*-'' < e l r e i ñ a l a . 
F á b r i c a de San Miguel. ' ' 'Antonio Silva. . 
Recto í iá de S. J i i i i i n y S. Miguél. Pedro Gareia. '';: 
' . ' Fábr ica 'de San Áni l /cs . T o m á s ' d e l íáfacip, . , ; ' :! 
Idein . ' , Domingo Cordero y Bérnar -
't": ! do Gazfombrde.' " T 
F á b r i c a . ' Eutobto (Unn1e2,y,'<%BÍf|¿'': 
' Rec to r í a . ' E l "páíroco:. ' . ' ' '1 
Kábr ico . " F e l í x tíarciá. 
Rec to r ía . El p á r r o c o . 
F á b r i c a . VéVaScb' 'Éscüdero. 
R e c t o r i a d e P u i b u a n o y M a l a v o n é r p Tor.iliio Zepecel. 
Rec to r í a . Joáqu in 'Po l ac io . 
Rec tor ía de Manjárin y labor ilcI Felipo Nis la l . 
Rey. 
" COiSDICIONES. 
1^6 
394 
80 
m 
; 420 
: 120 
200 
:100 
,100 
150 
95 
450 
' " i y Ej 'ronjáié so yerifjcar'áia'dmili'eiido pojas!ii la llona'y adjudicándose M'¡néjiir. 'píWtói ' 'A^Ü^t)^» n o ú * 
gá ia 'opro|)áci(jn del Sr. Gobérr.ádor ile la provincia previo informe de ésta' Ailiníniilrii 'ción. '* 
' 2.?,' No se admi t i rá postura.de menor canlidat! de la que sirva de tipo parh la'síiliásta'»'' nij 'ií/Iniitípndpse 
.nfriKuba'A'lés lie¡la<liij-e;!quo'séan deniijircs i loi) 'faiiilMS'pAblieos. 
.'.'j 'S.* ,E| firrendiitarió no póiírá roturar linca alguna que no lo esté ya, disfrutando las (jüij lo están al uso 
y ' cos lu inb ré ' do bubn labrador.' '. ' 
4 . ° 'El arrendatario pagará por nriuiiliilatlos vencidas el dia I I de Noviembre de coda' uno el' precio del 
arrendamiento, y no podrá pedir p e n l o n , rebuja ni otro plazo aljjuno cualquiera qué sea el incidenle que lo 
ihíitivo. 
5. a S e r á lairiliien obligación del arrendatario pü^ar todos las contribuciones que so impongan á las fincas 
n r r e n d a d o s , quedandii el mismo responsobln ó los gastos á que iliebo lugar si no los satisfaciese oportuniunente. 
l).a L a durac ión del urriondo será pnr - i IH'IOS quu empezarán á contarso desdo el dio 11 Je Noviembre dé 
osto a ñ o y conclui rá en ol uiisiuo d ia 'd i ' l de 18(12, poro si'en el intermedio se vendióse la fincá; el compra-
dor queda rá oliligoiln ún icamenle á respetar osle arriendo basta la conclusión del año pendiente.' 
7." No cuni |il¡en(lo el arrehdaluno con la obligación del pugo 'en el plázp estipulado, q u e d a r á sujeto á la 
acción que contra r l intento la Adniinlstrucion y la de siilisfacer los gastos y perjuicios á qíle' ;d¡eré^u' 'ar : si 
llegóse el coso de ejecución, para la cúbrunza , so e n t e n d e r á rescindido el contrato'y so'prPc'o'derá'á'riueVo or-
rendamiciito.en quiebra. • . ' ' ' . ' • ' ; .' • • '. y: i i 
8;" El r éma ion te presentará! en el, acto del remate aq fiador i satM&cftiwi*deÍ°A'f&ld&°'y *ádÁliKitt!lid¿ráné ' 
firmará la escritura i le l ' a r réndamient i i luego que sea aprobada por el Sr. Gobernador. -
9.* Los arrendatarios no sufrirán otros desembolsos que el pago irel ^iápel que"se: invierta én ef espeSíitínte 
y iiscrituro, el del lloletin y los ilorecbos al escribano y pregonero (si lo hubiese) con arreglo á' la'íaraa apro-
bada por lo Real ins t rucción de 10 de Junio de 1853, quo para 'este' casó son seis rs. «I escribano p e r ' l á s u -
basta y tres a| pregonero, y diez rs. a í ' p i i m e r o por lá es tcns ien ' í le la escriiiirí incluso'él'origmól. • •' 
León 15 ilo Febrero de 18o8.=Anibros¡o Go'rcia Palacios. " '' " ' ' •' : ' ' 
De l a » oUetiMU de U n a l e n d u . 
1 íl 
i 
m i 
N ú m . 85 . 
. Adminhtracíon principal de Hacienda pública de la provincia de León. 
Se recuerda ü loa E s c r i b a n o s , lu r e m U í o n de los les l imonios ile trusliiciones de dominio. 
jVitr* o i r m i l . ' i i ' ! ¡Ü^TL- ' I en c.l {íoii'.lin i<lic¡iil lió 15 <lu .ikinio dü 18í>G( 
'núm'uro 7 1 , se- previno pn'r ei Sr . Guln'rnuil. r ilu i.i | i r n v i n r ¡ a , - ú los Ks-
' c i ' i lh iao í i l . ; . ' I¡ i inis(n'i),.'i|Uii mmtieseu n:nnsiiiiliner¡te ¡i ustn Ai lmiuis t ra-
c i m v uitn ni)l;i los inelrtiiiídniiis |juli!ii'i>s ijne ulor^ncn y 'oansiin tros-
liicioii ila diirninio ile fincas inmuebles, con arreglo al n:in!elo i|ue . i i l i -
rhn c i rc i i l i i r acuii ipuña. Eslos lunoionnrins han ilcscuidajo esto;servicio, 
y ilojaron ilu remjl i r las ñolas rofureiiles á los meses que coin|iren>le la 
re lac ión que ó conlinuapion se espresa. Antes de cspvdir contra los mis* 
mns el ap remió pjecül ivo, he aeoriludo pasarles el presontu aviso para 
hacerles saber que si 'en el dia 15 de Marzo p r ó x i m o , no se hallan en 
esla oficina, la» referidas ñolas y las de los meses sacesivns antes del 15 
del siguiente, á que correspondan aqué l las , me v e r é en Ib sensible, 
pero , ¡n ip resc in i l i lde necesidad de adoptar las medidas coactivas para 
que me iiut'oi izan las ó rdenes de la Dirección general ile Conlriliuciones. 
EticaToO t.'irubien á los Alcaldes conslitucionulus de la provincia, no» 
(¡liquen y ' 'en conocimiento de esta dispvsieiun i los Escribanos res i -
dentes en sus distritos muri ic ipaics t .á Un de que en su dia no puedan 
. .aleñar ignorancia, d á n d o m e parle de haberlo verificado para los fines, 
que puodaii convenir. León 20 de Febrero de 1 8 5 8 . = A n t o n i o Sierra. 
• - Relación de descubiertos de los teslimonius de traslaciones de duminio. 
' " P A R I Í D O D i i AS'l'ÓRGA. 
N d M F i n E S B E L O S E S C I I I B . V N O S . ' " K l ' u C A S - D E I . D l ' S C U B I E B T O . 
v iD . Manuel Barrio, l.mneras. . . . Desdi 
-t, fí.. Benito Isaac Diez, ." . , . . . 
, D , Julian ' .Oarcía Kcrnandez. . . . 
D . Mulen Araujo 
•,' 1). ¡Salustia.no tiniizalez Reyero., , . . 
•i;- U. ,J!ür j i^;di i io Vilíeiga.ide Uenavidns ., 
D , ifa'ÍMD Éusebio Conejo, de Car-
rizo. • 
' D . Cayetano Bardon, de Quintana 
; : H.el Castillo 
. '.D:. Jóse Diez Cas tañon, (le Truchas.. 
- i ; , ' , . , BAKEZA. 
• [Ú.. Miguel de las Héras ' . ; . '. . 
ID* Antonio C a d ó r n i g a . . ' ] . . '. .' 
D . Miguel Cadóruiga . , . , . .. 
, D-. Agiislíii' Timija»,. . ' , ' . i . . . • • 
'¡'O, Migoej.Baqufíró',. '.. . ' , • 
l ' D . Podro Diez-, dé Des l r i an» . . • • 
' ' Ó ! .fcusebio Cansado López , 'de Lngu-
, na de Negrillos. .' ' . ., • ;• , . • 
, Bf Francisco de Paul? Vega, de Alija 
• de los Melones. • , • •, • 
' D i Florencio Carcía Mancebo, do 
, , Andanzas. . . . . .. :• . , 
Agnsli. de 'lSri6 
Marzo de 1857 
Agosto de 1S5t> 
Abr i l de 1857 
- Junio de; i d . 
Agosto de 185Ü 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
inclusive. 
. i d . , 
i d . • 
i d . 
i d . 
fA: / 
¡d. : 
i d . 
i d . , 
A b r i l de 1857 inclusive. 
'Eneró1 de id^ 
luñio ile 1850 
Enero de 1857 
I d . i d . 
Abr i l de i d . 
- i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡d. 
Enero do 1857 i d . 
I d . : i d . i d . 
I d . i d . i d . 
D.. 
I ) . 
I ) . 
I ) . 
' ] ) . 
. • t í . 
" - ' ! ) . 
. 1). 
" I ) . 
1). 
D. 
IJ. 
1). 
D. 
Felipe Morala Uodriguez. 
Pedro Ballesteros Ginovéa. 
Félix de las Vallinas. . . 
, l l ( íc>nso García Alvore/... . 
jdse Cas imiro / l iu i jáno . . . ; 
Enrique Paiciiiil. 'lliéz. • ^ ! 
' Fausto Nava.. ' .'' .' 
Jorge Hiidriguez. . , . . 
K'ámón Huales Girón . . . 
Pedro de. la Cruz Hidalgo.. 
Cayo Balbuena López. . . 
Ramón Salazar. de Gradóles 
llol'uol Lorenzuna, du Vegas 
Antonio Corcedo, do San 
'do Turío 
Antonio Jaques Quintana. . 
LEON. 
Junio de 1850 inclusive. 
i d . 
Feliz 
Id 
I d . 
. I d . . 
I d . 
••" Id • 
! " I d . • 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
Octubre d 
1 E n e r o de i d . 
Juüo de i d . 
Solicnibrc de i d . 
i d . 
i d . 
, i d . • 
i d . -•• 
i d . 
id. 
i d . ' 
ilí. 
i d . 
i d . 
•1857 
PONFEURADA. 
i d . 
¡il. 
i d . 
' i d . 
i d ; 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
M U M A S DE PAREDES. 
D . Manuel Fernandez. 
D . Juan Francisco Ca lvo . . ; . . 
tí. Timoteo Alvarez, de Cirujales. . 
D . JluaiiOrdás Alvarez, do Santa Ma-
ría de Ordás . . . . . . . . • • 
,3p. Manuel García Quiñones , de L u -
' ; gfielles r • • • • 
' D . Ma'niier Alvarez, Palacios del Sd. 
D . Pedro Antonio^ ü a r c í á , Vj l labl iuu. 
D , Casirairo Prieto, do Qu í r i t awl l a . . 
Junio de 1851) inclusivo. 
I d . i d . i d . 
I d . i d . i d . 
i d . i d . I d . 
Agosto de 1856 
Noviembre de i d . 
Setiembre de ¡il°. 
I d . i d . i d . 
D . Pedro.Poinhricgo. . . . . 
D . Francisco Villegas. . * . . . . 
D. Jbsii González Volcarce. . . . 
D . Manuel González López . . . . 
D. .Muimel Verea.i . . . . . . ". 
D. Faustino Malos 
ü . "amie l Uodriguez, de Bembibre. 
J . Felipe Carro Crespo, Molinaseca. 
.Pedro Vacila, de Toreoo. . . 
I) Plácido Uo.minguez, de Quinta-
' nilla de C a b r e r a . . , . . . 
11IAÑÜ. 
D. Manuel Vega. . . . ; ' . ' : ' 
D. Diegp ile Cano, de Cofiñal. . . 
D. José Fernandez Porrero, de Ve-
gamiati. . . . . . . . . 
D. Francisco Alvarez Accvcdo. . . 
I ) . Manuel de Santiago, ,de Ronedn. . 
D. Gabriel i)o Costo, de Valderrueda. 1: 
D. Francisco Goiizalez, de Argóvejó. 
D.' Ramón Fernandez Canseco, de 
t Cistierna. . . . . . . . ; . 
Desde Fe l i . ' de 1857 inclusive. 
Junio de 1856 
I d . i d . 
I I . i d . 
Enero do 1857 
I d . ' i d . 
I d . ' - i d . -
Agosto de 1X56 
Enero de 1857 
Junio de i d . 
id . ' 
i d . 
i d ; 
• i i t ' 
i d . 
¡¡i. 
i d . 
i d . 
i d . 
Abr i l do 1857 inclusive. 
Enero de i d ; i d . 
I d . i d . i d . 
I d . i d . iiW 
I d . i d . i d i ' 
Junio de 1856 ' i<1 : ' 
' Febrero dé 1857 i d ; 
Enero de id.1 
S A H A G l ' N . 
D. Santiago Ruiz Setiembre de 1856 inci 
I ) . José Medina. . 
11. L o m u n Felipe Godos. . . . 
D. Benito Franco. . . . . . . : 
1). Facundo Lupez, de Graj.-d. 
I) . Jorge Diuuiugue?, de i d . . . 
D. Teófilo Porras, ele Alinanzii. . 
D. Esleban Uey, de Ccbauicu. . . 
I ) . Marcelo Casado,^de iMatailuon. 
ü . Beruardo Medina, de Cea.. . 
Junio de i d . 
Enero de. 1857 
J t in io i ie 1856 
Agosto i d . 
Huero do 1857 
Junio de i d . 
Febrero de •¡d. 
Junio de ' id-. 
Junio de 1856 
i d . 
Usivé. 
i d . ' 
i d . ' 
i d . ! 
i d . 
i d . 
i d : 
ic».' 
i d . ! 
i d . 
VALENCIA DE D. JUAN. 
D. Juan García 
I ) . Vicente Blanco. . . . . . 
I ) . Juan Valearcu, de Vi l la inañan. . 
D. .Fra i lan .Rodr íguez , de id . . . - . 
U . Máriimo Gureíu Mardto, de V i l l a -
demor . ; . . . . . ' . • . . 
D. Esteban Monliel, de Vi l laré! . . 
I ) . José Salvadores, de Maiisilla do las 
Muías 
D. Bernardo Nava, do S. Justo. . '•. 
D. Marcelo Casado, de Maladeon: 
D. Cándido Parntuio, de Gordoncillo. 
I ) . Joaquín Lumeras, de Váblenis . . 
D. Santiago Uodriguez, do AÍgadefe. 
Setiembre de 1857 inelüs iyé . 
Enero de i d . : ': ' i d : 
Mayo de i d . . i d . 
Abr i l de i d . i d . , 
• -. ' . - ' / . 
Junio de' 1856. M¡ ' 
- A b r i l do 1857 l ' id . i 
Julio de 
Mayo'de 
Agosto de 
I d . 
Mavo de 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Junio de 1856 
id. 
<m 
i d . 
i d . 
i d . 
VECILLA. 
do 
D . Juan Francisco Diez. 
D. Francisco Orejas. . . . 
D Martin Loreuzaua. . 
1). Inocencio Mateo R o d r í g u e z , 
Buflar . 
I ) . I¡.iltasar Orejas, de Logueros . . . 
D. Miilias l)ii 'z,"dé Cúr'nienes. . ! " . . 
D.' Valeiilin Alonso, dé i d . . i t r. . , 
D.: Manuel lloldes, ile'la Pula. . . 
D. Pedro Cainpoinanes, de la Rób'lá.' 
I ) . Juan Fernandez Lliimera, de Val-
depié lago. . . . . . . . • . 
V I L L A F I U N C A . 
I). Migué! Rodrigue/. 
1). I'Vaucisfo Tul Ambas Casas. . 
| l . Jaeidin Casal, de Balboa. . . . 
1). José Alvarez de Lamas, do Vega 
do Valcarce 
D. H i i i i i i n Suarez, do Corullon. . . 
D. Froilán Taladrid, de Cand ín . . . 
D. Bernardo del Valle, de Vega de 
Espinarcda. . . . . . . . . 
D. Manuel Gregorio Válgoma, i l eCa-
cabelos. . . . . . . . . 
Junio dé 1856 Inclusive. 
' i . t . • ¡,i. : ¡d. 
I d , ¡d. i d . 
I d . 
I d . 
' I d . 
I d , 
: : , id . • 
' ' ' i ' 1 - ' 
i d . 
¡d. 
i d , 
i d . , 
i d . 
¡d. 
¡d.: 
i d . 
• id l ' 
i d ; 
id.< 
i d . 
i d . 
i d . 
Junio do 1856 inclusive. 
I d . 
I J . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Sierra. 
i d . 
i d . 
¡d. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Imprenta de la Viuda é hijos do. Miñón. 
